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ŞEHZADEBAŞI-DİREKLERARASI
Uğur GÖKTAŞ
Araştırmacı
Şehzâdebaşı Camiî
Bir zamanların eğlence dünyasının kalbi Direklerarası.
ireklerarası, İstanbul'un 
Şehzâdebaşı semtindeki 
eski kültür ve eğlence 
merkezidir. Bu semtin "Direklerarası" 
ismiyle anılmasının sebebi, 
Kalenderhane Camii önünden 
başlayan, Dede Efendi Caddesi'ni 
kesen noktaya kadar süren ve 
aralarında altışar metre mesafe olan 
direklerden dolayıdır.
Semte ismini veren bu direklerle 
cadde, kendine mahsus bir hüviyet ve 
güzellik kazanmış, direklerin arka 
tarafındaki dükkânlar, bilhassa 
çayhaneler de buraya ayrı bir hava 
vermiştir.
1900'lü yılların başından itibaren bu 
yoldan tramvay geçirilmesi uygun 
görülerek direkler sökülmüş, böylece 
bir semtin yaşayışına ve hayatına 
damga vuran bu semboller ortadan 
kaldırılmıştır.
Malik AKSEL, "İstanbul'un Ortası" 
adlı eserinde şunları söylemektedir: 
"Şehzâde Camii'nin Vefa'ya dönen 
köşesinde somâki bir mermer sütun 
vardır. Bu sütunun alt kısmı yolun 
yükselmesi dolayısıyla toprağa 
gömülmüş bir haldedir. Bu somâki 
sütun üzerinde görülen demirden bir 
mil onun kendi çevresinde döndüğü 
gösterir. Halk bu sütunun İstanbul'un 
ortasına işaret olduğuna inanır."
İşte bir zamanlar bir sütunun varlığına 
dayanılarak İstanbul'un ortası 
olduğuna inanılan Şehzâdebaşı semti 
sadece bu sütunun varlığı ile değil, 
sahip olduğu değerler, kültürel 
atmosfer ve bir araya getirdiği seçkin 
insanlara mekân olma vasfıyla da 
özel bir öneme sahiptir.
Direklerarası, sadece bu semt 
halkının değil, bütün İstanbul'un 
kendisine akın ettiği zamanı 
Ramazan ayında yaşardı. Gündüz, 
çeşitli dükkân ve sergileriyle, bilhassa 
geceleri de eğlence odağı olma 
özelliği ile insanların akınına uğrardı.
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Bir an için geçmişe dönelim ve 
izleyelim: Buraya dolan insan nehri, 
çalgılı gazinoların, tiyatro kapılarının 
önlerinde, ellerindeki zillerle müşteri 
toplamaya çalışan çığırtkanların da 
davetiyle birikiyor.
Daha içerlerde yıkıntıların içinde 
kurulmuş çadırlar göze çarpıyor. 
Çadırın içinden gelen tiz sesler 
gecenin ortasında yükseliyor. Biraz 
yukarda dram kumpanyasının kapısın 
önünde halk birbirini eziyor. Bu 
tiyatroların, dram oyunlarının afişleri 
insanları içeri girmeden ağlatıyor. 
Çiçeklerle oval bir çerçeve içine 
alınmış "Hâin Karı" ismi altında sivri 
sakallı kont, intikam alıcı bir duruşla 
elindeki tabancasının ucundan yerde 
kanlar içinde yatan karısının haline 
bakıyor...
Bu semtin eğlence hayatına ilişkin 
ilginç özelliklerini şu başlıklar altında 
anlatacağız:
1 -ÇAYHANELER:
Çayhaneler, basit bir kahveden 
ziyade edebi sohbetlerin ve 
toplantıların yapıldığı, çeşitli eserlerin 
ve gazetelerin okunduğu en önemli 
olarak da musiki heyetlerinin 
konserler verdikleri yerlerdi. Bunların 
içinde en mühimi "Fevziye 
Kıraathânesi" idi ki, zamanının Darül- 
Elhan'ı (müzik okulu) olarak kabul 
edilmişti.
Ahmet Rasim, "Ramazan 
Karşılaması" adlı eserinde 
çayhaneler hakkında şunları 
yazıyordu:
"Direklerarası'nı zarif ve şâirlerin 
toplanma yeri kılan en önemli sebeb 
evvela şehrin ortasında bulunması 
üstünlüğü ise de çayhaneleriyle de 
ayrıca ün salmış olması idi. Bunların 
bir vakitler en tanınmış en seçme 
şahsiyetleri bir araya getirmesi çay 
içişiyle meşhur Hacı Reşit olmak 
üzere Saatçi Mustafa, Ağızlıkçı 
Mehmet Efendi, traşlı kellesi, hiddetli 
mizacı ile bambaşka bir kılıkta 
gezinen berber Hacı Murat idi. 
İstanbul'da kıraathâne fikrini ilk defa 
meydana koyan Sarafim Efendi'dir."
Sâmiha AYVERDİ de" İstanbul 
Geceleri" adlı kitabında çayhaneler 
için "Şehzâdebaşı çayhanelerinin
Şehzâdebaşı Sebili ve satıcılar.
Her sınıftan halkın çeşitli amaçlar için her gün önüden geçtikleri eski Şehzâdebaşı.
herbiri, müstakil vasıfları ve çeşnileri 
içinde, ayrı ayrı zümrelerin karargâhı 
idi. Bunların bazısı en ağır meclislere, 
fikre, edebiyata, mûsikiye kucak açıp, 
çeşitli maksat adamlarını başbaşa 
getirirken, bir başkası, küçük devlet 
memurlarının buluşmalarına zemin 
hazırlar, bir diğerinde halli vakitli 
esnaf ve halk tabakası birleşerek 
yarenlik eder," demektedir.
2-TİYATROLAR:
Direklerarası, tiyatro hususunda 
sanki bu türün Osmanlı 
toplumundaki müzesidir diyebiliriz. 
Çünkü o yıllarda Türk toplumunda çok 
eskiden beri devam edegelen 
geleneksel tiyatro ürünlerimiz 
Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah'ın
değişik uygulama ve örneklerini 
görebilmek mümkündü. Bilhassa yaz 
aylarına isabet eden Ramazanlarda 
gündüz açık alanlarda Ortaoyunu, 
gece yine açık arazilerde ve 
kahvelerde Karagöz ve Meddah'ı 
seyredebilme olanağı vardı. Bunun 
yanında Batılı tarzda kapalı mekânda 
ve sahneli tiyatrolarda oynanan tuluat 
tiyatro oyunları da görülebilirdi. 
Özellikle Komik-i Şehir Abdî 
Efendi'nin Gülünçhâne'si, Küçük 
İsmail Efendi ile Hamdi Efendi'nin 
Temâşahâne-i Osmani'si, Arif 
Efendi'nin Lubiyat-ı Osmanî'si,
Sezai Bey'in Tebessümhâne-i 
Osmani'si, Mınakyan Efendi'nin 
Osmanlı Dram Kumpanyası gibi 
tiyatro toplulukları, başarılı 
oyunlarını buralardaki tiyatrolarda
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Direklerarasın'dan 
başka bir 
görünüm.
icra etmişlerdir. Bunların yanında 
müzikli oyunlar, operetler, kantolar da 
seyredilebilirdi.
II. Meşrutiyetin ilânından sonra da 
İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, 
Musahipzâde Celâl, Beylerbeyin Fuat 
ve Nâşit bu dönemin 
Direklerarası'ndaki en parlak 
sanatçıları oldular.
Direklerarası'nın bünyesinde 
bulundurduğu tiyatro ve müzik 
sanatçılarının aşkları da ilginç 
olaylara sahne olmuştur. Bu aşkların 
çok yankı uyandıranlarının ikisini 
söylemeden geçemeyeceğiz:
Varlıklı bir ailenin oğlu olan paşazâde 
Rafet Bey, kantocu bir kıza aşık 
olmuş, bu uğurda malını mülkünü 
satıp, sahneye çıkarak oyunculuğa 
başlamıştır.
Aksaray Yüksekkaldırım Mahallesi 
imamı ve Rufai tekkesi şeyhi Hakkı 
Efendi, Küçük İsmail Efendi'nin 
kumpanyasında kantocu olarak 
çalışan Dikburun Virjin adlı kantocuya 
aşık olarak onunla evlenmiştir.
3- GEZİNTİ ALEMLERİ:
Direklerarası'ndaki gezinti âlemleri o 
günün deyimi ile "piyasaya çıkmak" 
şeklinde ifade olunmaktaydı. Her cins 
meslek, sınıftan erkekler ve hanımlar, 
kendi toplumsal yaşayışlarına, örf ve 
âdetlerine göre caddede boydan boya 
gezerler, fırsatını bulduklarında 
birbirleriyle işaretleşirler, anlaşırlardı. 
Bu gezintilerde hanımların yanında 
bilhassa Arap dadılar bekçilik 
vazifesiyle bulunurlardı. O günlerdeki 
piyasa âlemlerini ünlü romancımız 
Hüseyin Rahmi Gürpınar "SON 
ARZU" romanında şöyle belirtiyor:
"Caddeden akan kalabalığın içinde 
kolkola haytalar, İstanbul'un 
salmagezen kopukları; ceketlerini 
omuzlarında taşıyan yanıkları; 
bıyıkları kalemis yağıyla burulmuş, 
altmış paralık mezat malı lavantası 
kokan uşak bozuntuları, mor kadife 
yelekleri üzerinden kalın kordonlar 
sarkan kaba kalantor şıkları; yanları 
yırtmaçlı, kumaş boy entarileri üzerine 
pardesü, ya da ceket giymiş 
Tahtakale yosmaları; bulaşık bezi gibi 
kokan yağlı fesli ahçı çırakları hep
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kadın avcılığı peşinde... Kimi, 
hayvanların koşumları gece ışıklarının 
yanmasıyla altın gibi parlayan 
ihtişamlı bir konak arabasının içinde 
birer sevda heykeli tatlılığı ile oturan 
hanımefendilere, göz ucuyla tenha 
sokak içini işaret ediyor; kimi sürüden 
koyun seçer gibi kadın 
kalabalıklarının içine saldırıyor; kimi 
eline ne geçerse çimdikliyor... Hiçbir 
memleketin, kadınlara özlem 
bildirisinin görenek faturasında 
rastlanmayan beğenme, tapınma 
gösterileri; sokaklarda bu şehre özgü 
bir gelenek olarak gitmekte..."
Konumuzun görüntülerini oluşturan 
kartpostallar, daha ziyade 
Şehzâdebaşı'nın 1900-1920 yılları 
arasındaki resimleridir. Bu 
fotoğrafların genelinde bilhassa 
Şehzâdebaşı Sebili ön plandadır. 
Günlük hayatın çeşitli olayları ve 
yaşantıları kartpostallarda kendini 
gösteriyor: Oyun oynayanlar, alışveriş 
yapanlar, traş olanlar şehrin doğal 
atmosferi içinde görülebilmektedir. Bu 
semte ismini veren direklerin çok az 
bir kısmı da yine görüntülerin içinde 
bulunmaktadır.
Makalemizi benim hissettiklerimi daha 
veciz ve duygulu bir şekilde ifade 
eden Malik AKSEL'in sözleriyle 
bitirmek istiyorum:
"İstanbul'un ortasını gösteren direk de 
yan yatmış, ilânlarla kapanmış bir 
halde... Artık İstanbul'un ortası 
Şehzâdebaşı'nda değil, o işaret eski 
İstanbul'a âitti. Bu dönerdirek dönmez 
oldu. Türk sanatı Direklerarası'ndan 
uzaklaştı; yalnız nereye gitti, o belli 
değil."
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